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Barbaros Hayrettin Toulon'da
r
L.
Fransızların de­
niz mecmuası
Neptunia’mn 1959 
yaz nüshasında 
Commandant E.
Davin tarafından 
(Meşhur Türk amirali Hayrettin 
Barbaros Tulonda) isimli bir ma­
kale neşredilmiştir.
Kıymetli malûmatı ihtiva eden 
bu makalede Barbarosun bu son 
seferinde uğradığı güçlüklere pek 
temas edilmemiş, Fransızlardan o- 
lan şikâyetleri ise meskût geçil­
miştir.
Şarlken’e karşı Kanunî Sultan 
Süleymandan yardım istiyen 
Françoi I., 1541 yılında îstanbula, 
aslında bir bahriyeli olan Polin’i 
sefir olarak göndermişti. Polin va­
zifesini muvaffakiyetle başarmış 
ve François I.,e yardım etmek ü - 
zere Barbaros kumandasındaki 
Türk donanması 15 mart 1543 de 
Fransa sularına hareket etmişti. 
Donanma 174 parça kadırga, çek- 
tiri vesaireden ve otuz bin asker 
den mürekkep bulunuyordu.
Türk donanması uzun bir seyir­
den sonra 11 temmuzda Toulon’a 
demirlemişti. Bu sırada Barbarosu 
karşılamak üzere, Fransa Kıralı 
tarafından gönderilen Enghien 
kontu François de Bourbon 26 ka­
dırga, 3 çektiri vesair gemilerle 
Marsilyada bulunuyordu.
Barbaros donanmasının Toulon’a 
demirlediği öğrenilince iki kadır­
ga gönderilip kendisi Toulon’a da­
vet olunmuştu. Bunun üzerine 
Barbaros donanmasiyle Marsilya- 
ya hareket etmiş ve şehirde bü­
yük bir merasimle karşılanmıştı. 
Türk donanması limana girince 
bütün Fransız gemileri Türk bay­
rakları çekmişlerdi (Paşa şehre 
vüsul bulunca içinde bulunan ü- 
mera istikbale çıkıp envai şenlik­
ler ve şâdiliklerle karşıladılar. 
Ertesi sabah şehrin âyanı paşayı 
tâzim ve ikramla berayı ziyafet 
şehre dâvet eylediler. Şehrin ha­
vası güzel, etrafı bahçelerle mü­
zeyyen idi. Büyük ve yüksek bir 
kasırda hidematı ziyafet ve mera­
simi tâzim ifa edildi.) (1).
Bu merasim günlerinden sonra 
Barbaros Fransanın plânını ve
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görüşmelerde Fransızların herhan 
gi bir plânlan olmadığı anlaşıl­
mış ve sefir Polin bu hususta 
François I. den talimat almak ü- 
zere Parise gönderilmişti (2).
(François I., imparatorun büyük 
kuvvetlerine karşı açık ve kati 
harekâttan çekiniyordu. Nihayet 
François bin tereddütle Nis şehri­
nin bombardımanını emretti. Bar­
baros hemen demir alarak İtalya- 
nın kapısı olan bu mevkie doğ­
ruldu. Yanındaki Fransız donan­
ması o kadar fena teçhiz edilmiş 
ve intizamı o kadar muhtel idi 
ki, Barbaros, Fransızları bu hu­
susta şediden tekdire mecbur ol­
muş ve biraz sonra Fransızların 
barutlarının bittiğini görünce:
— Ne güzel askerler, demişti. 
Gemilerini şarap fıçılarlyle dol­
durarak barut varillerini geride 
bırakmışlar,
Nis bombardıman edilip zapto- 
lunduktan sonra avdet edilmiş (3), 
ve Osmanlı donanması için Tou- 
lon limanı kışlak tayin olunmuş­
tu (4). Barbaros donanması 29 ey­
lül 1543 den mart 1544 sonuna ka­
dar Toulon’da kalmıştı
Fransız yazarı 'iyor ki: (Bu ta­
rihte Toulon'da beş bin kişi ve 
637 ev vardı. Bununla beraber 
gayet sıkı tedbirler alındı. Evle­
rin büyük bir kısmı, ihtiyarlar, 
kadınlar ve çocuklar tahliye o- 
lundu. Yerleştirilen müsli.lman 
kıtalar şehri soyup soğana çe­
virdiler. Kale surlarına ait top­
lar, kıraliyet kalesinde tahtı em­
niyete alındı (5).
Bizim muasır tarihlerimizde ise, 
donanmamızın masarifine, Fran­
sız mâliyesinin tahammül edeme­
diği yazılıdır (6).
Barbaros Fransada bulunduğu 
bu müddet zarfında devamlı ola­
rak Salih ve Sinan Reis kuman­
dalarındaki filolarla Ispanya sa­
hillerini yakıp yıkmıştır.
fiklerine karşı
iyi davranmışlar 
ve Toulondan biı 
dost olarak ay- 
^  rılmışlardı Yine
aynı Fransız mu 
harrir (Hakikat buduı ki Türkleı 
Toulon’dan hiç bir esir götürmi- 
yerek ayrılmışıaıdır.) demektedir.
Şehir konsülleri Barbaros donan 
masının Fransaya yardımı hâtıra - 
sim ebedileştirmek üzere bu do­
nanmayı Toulon’da gösteren bir 
tablo yaptırmışlardı. Fransa ihti­
lâlinde kaybolan bu resmin son­
radan bir kopyası yapılmıştı}:. O- 
rijinal tablonun altında bulunan 
dört kıtadan birisi şöyle imiş;
(Ne hoş geliyor pupa yelken 
Sıra sıra Türkler ile bu donanma 
Barbaros ve ordusu 
Hep birden koşuyor bize yardıma) 
Ayni tarihlerde hızım muasır 
bir tarihçimiz de Toulon seferini 
şu mısralarla tesbit etmişti.
Türk donanmasının kışladığı ay- 
kendisinin hangi tarafa hücum et 1ar zarfında Toulon şehri büyük 
meşinin istenildiğini öğrenmek is- bir donanmayı beslemek mecburi- 
temişti. Bunun üzerine yapılan I yetinde kalmıştı. Türkler mütte-
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YARINKİ SAYISINDA:
(Toulonda çün karar eyledi aaker
Adalet eyleyip serdarı safder 
Gelip etraftan nimeti firavan 
Döküldü kim yok idi haddi pâ-
yan.)
Bu kıta Barbarosun Toulonda 
tamamen dostluk hisleriyle hare­
ket ettiğini ve Toulonluların da 
büyük misafirlerini ağırlamak 
için elden gelen gayreti esirgeme 
diklerini açıkça ifade etmektedir.
Barbaros, Fransadan iyi hâtıralar 
bırakarak ayrılmıştı. Fransa hii 
kıimeti donanmanın tekrar Istnn- 
bula girinciye kadar lüzum g ö s­
terdiği masrafları vermiş, ellerin­
deki dört yüz müsKiman kadırga 
esirini kurtarıp paşaya takdim et­
mişti, bundan başka gerek padi­
şah namına gerek kendisine bir 
çok mücevherat ile değerli hedi­
yeler sunulmuştu.
Barbaros bu son seferinden yir­
mi sekiz ay sonra 4 temmuz 1546 
da îstanbulda vefat etmiş ve Be- 
şiktaştaki konağının yakınında 
yaptırdığı türbesine gömülmüştür.
(1) Fetihname! Estergon ve es- 
toni Belgrad.
(2) Ali Rıza Seyfi, Barbaros Hay 
rettin.
(3) Nis muharebesine Barbaros- 
la beraber katılan Fransız kuv­
vetlerinin bir çok noksanları gö­
rülmüştü. Bir yabancı gözü ile
müverrih Hammer bu mevzuda 
şöyle demektedir; (Hayrettin, ih­
mallerinden ve bütün bu teşebbü­
sün idaresinde gösterdikleri hif- 
fetten dolayı kendilerini tâyip 
ı e, padişahın donanmasının par­
lak işler görmiye alışmış olduğu­
nu ve Nis’in zaptı gibi neticesi e- 
hemmiyetsiz şeyler için şerefini 
tehlikeye koymak istemediğini be 
yan eyledi.
(4) AH Haydar, Türklerin de­
niz muharebeleri.
(5) E. Davin, Neptunia sayı 55.
(6) Ali Rıza Seyfi, Barbaros 
Hayrettin, Ali Haydar, Deniz mu­
harebeleri.
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